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РА СХ О Д ГАЗА, ГА ЗО ВЫ Е СЕТИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РА СЧЁТ, КА ­
ТЕГО РИ И  ГА ЗО П РО ВО Д О В ПО ДАВЛЕНИЮ , Ш РП, ПОЛИ ЭТИЛЕН ОВЫ Е 
ГА ЗО ПРО ВОДЫ .
Объектом разработки являю тся газовы е сети города и промыш ленного 
предприятия.
Цель проекта -  газоснабж ение промыш ленного предприятия; проекти­
рование способов и методов организации производства работ; определение 
сметной стоимости и технико-экономических показателей проекта; разработка 
структурной и функциональной схем автоматизации части объекта проектиро­
вания; описание принципов создания безопасных и пож аробезопасны х условий  
труда.
В ходе дипломного проектирования прош ли апробацию  такие предло­
жения, как проектирование подземны х городских газопроводов низкого д а в л е ­
ния с применением полиэтиленовых газопроводов для стабилизации давления в 
сети.
Внедрение таких проектных решений позволит существенно снизить 
нагрузку на существующую газовую  сеть, что обеспечит надежное газосн абж е­
ние потребителей.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про­
екте расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние разра­
батываемого объекта, все заимствованные из литературных и других источни­
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровож даю т­
ся ссылками на их авторов.
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